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BAB IV  
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau selanjutnya 
disebut sebagai UIN Suska Riau merupakan pengembangan/peningkatan status 
pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (IAIN Suska) 
Pekanbaru. IAIN Susqa Pekanbaru didirikan  pada tanggal 19 September 1979 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 194 Tahun 1970. Awal 
berdirinya, IAIN Susqa hanya memiliki tiga fakultas yaitu Tarbiyah, Syariah dan 
Ushuluddin. Masa selanjutnya, IAIN Suska terus berkembang dengan 
bertambahnya jumlah fakultas dan berbagai sarana lainnya, seperti pada tahun 
1997 dibuka Program Pascasarjana dan Fakultas Dakwah pada tahun 1998. 
Jika tetap sebagai sebuah institut, dengan sifatnya yang masih tradisional, 
serta belum berorentasi kepada social expectation, maka IAIN tidak akan mampu 
berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan keperluan umat, 
dalam mengarungi kehidupan modern yang penuh dengan tantangan global. 
Wacana ini bergulir berturut-turut dalam Dialog Ulama dan Cendikiawan se-
Provinsi Riau ( 1996,1997,1998) yang merekomendasikan agar IAIN Suska 
Pekanbaru membuka bidang study baru. Terakhir, Dialog Ulama dan 
Cendikiawan  se-Provinsi Riau 1999 merekomendasikan agar IAIN Suska 
Pekanbaru ditingkatkan statusnya menjadi Universitas.  
Peningkatan status IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau telah mendapatkan 
respon yang positif, terutama dengan dikeluarkannya SK Gubernur Riau Nomor 
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Kpts. 521/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang penetapan perubahan status 
IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau dan akan memberikan dukungan dana 
melalui APBD Provinsi Riau sesuai dengan kemampuan daerah, dam SK 
Pemimpin DPRD Prov. Riau. No 12/Kpts/Pimp/DPRD/2002 tentang Penetapan 
Dukungan Peningkatan Status IAIN Susqa Riau menjadi UIN Suska Riau dan 
pemberian dukugan dana melalui APBD Riau sesuai kemampuan keuangan 
daerah. Peningkatan status ini telah direkomendasikan oleh Menteri Agama RI 
kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan No.MA/266/2002 tanggal 19 Juli 
2002. 
Pada tahun 2002 dibentuk pula Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas 
Ekonomi, Fakultas Psikologi dan Fakultas Peternakan. Fakultas-fakultas tersebut 
hadir dalam rangka menghadapi proses peningkatan status IAIN Susqa menjadi 
UIN Suska Riau untuk menampung program study (prodi) yang baru yang telah 
dimulai pada tahun 1998, seperti prodi psikologi pada Fakultas Tarbiyah, 
Manajemen dan Manajemen Perusahaan (D3) Pada Fakultas Syari’ah, serta 
Teknik Informatika, Teknik Industri, Komunikasi, dan Pers Grafika pada Faklutas 
Dakwah.  
Perjalanan panjang proses peningkatan status IAIN Susqa Pekanbaru 
menjadi UIN Suska Riau akhirnya terwujud dengan terbitnya Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang 
perubahan Instiut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Sesuai dengan Peraturan Agama RI Nomor 8 tahun 2005 UIN Suska 
memiliki 8 Fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari’ah 
dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Sejak berdirinya IAIN Susqa 
sampai menjadi UIN Suska hingga sekarang ini telah beberapa kali mengalami 
pergantian pemimpin, sebagai berikut: 
1. Prof. H. Ilyas Muh. Ali 1970-1975 
2. Drs. Moerad Oesman 1975-1979 
3. Drs. Soewarno Ahmady 1979-1987 
4. Drs. H. Yusuf Rahman, M.A 1987-1996 
5. Prof. Dr. H. R.Amir Lutfi 1996-2005 
6. Prof. Dr. H. M.Nazir 2005-2014 
7. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A 2014-Sekarang 
Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggambarkan profil kelembagaan 
yang di proyeksikan untuk mencetak lulusan dengan kapasitas keilmuan yang 
memadai disatu sisi dan memiliki tingatkan pemahaman dan pengamalan Islam 
yang komprehensif di sisi lain. Dalam konteks demikian UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau menawarkan model pendidikan dan kajian yang mengintegrasikan dan 
menginterkoneksikan study keislaman dan keilmuan bagi peradaban.  
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4.2 Visi, Misi, Karakteristik dan Tujuan UIN Suska Riau 
A. Visi 
Visi UIN Suska Riau adalah terwujudnya Universitas Islam Negeri sebagai 
lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang 
mengembangkan ajaran islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni secara 
integral. 
B. Misi  
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber 
daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta 
memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim. 
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan atau seni dengan menggunkan paradigma islam. 
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan 
ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni dengan menggunakan paradigma 
islam.  
4. Menyelenggarakan tatapamong pernguruan tinggi yang otonom, akuntabel, 
dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.  
 
4.3 Karakteristik 
1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan 
tauhid (belief affection). 
2. Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan 
religius sehingga nilai-nilai islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu 
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pengetahuan dengan penerapan prinsip islam dalam disiplin ilmu (IDI) 
sebagai upaya riil untuk mewujudkan integrasi ilmu dengan islam.  
3. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi 
ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat dominan akidah, ibadah, muamalah 
dan akhlak. 
4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-
nilai islam melalui program Ma’had ‘al-jami’ah. 
5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang didasarkan pada 
moral keagamaan dalam kehidupan kampus. 
6. Pengembangan Study Ragional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu 
sebagai pusat keunggulan (center of excellence). 
 
4.4 Tujuan  
1. Menghasilkan lulusan yang berkahlak mulia dan menjadi anggota masyarakat 
yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik dan atau profesional 
yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan atau seni yang bernafas islam. 
2. Menghasilkan karya imiah dan karya kreatif yang unggul berkelas dunia. 
3. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif untuk menjamin pertumbuhan 
kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan.  
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4.5 Stuktur Organisasi UIN Suska Riau 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 8 tahun 2005 tentang 
Organisasi dan Tatakerja UIN Suska Riau serta Peraturan Menteri Agama RI 
No.56 tahun 2006 tentang Perubahan dan Peraturan Menteri Agama RI No.8 
tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Suska Riau Nomor 
Un.04/Senat-Univ/75.00.9/27/2010 tentang Statuta UIN Suska Riau, maka 
susunan organisasi UIN Suska Riau sebagai berikut: 
a. Dewan Penyantun 
b. Dewan Pengawas 
c. Rektor dan Pembantu Rektor 
d. Senat Universitas 
e. Fakultas 
1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
2) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum 
3) Fakultas Ushuluddin 
4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuikasi 
5) Fakultas Sains dan Teknologi 
6) Fakultas Psikologi 
7) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
8) Fakultas Pertanian dan Peternakan 
f. Program Pascasarjana 
g. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan 
h. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kejasama 
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i. Lembaga P enelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
j. Lembaga Penjamin Mutu 
k. Unit Pelaksana Teknis: 
1) Perpustakaan  
2) Pusat Bahasa 
3) Pusat Komputer 
4) Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Tabel:  4.1 Jumlah Pegawai Tetap Non PNS Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
NO UNIT KERJA JUMLAH 
PEGAWAI 
1 BAGIAN AKADEMIK 5 
2 BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 3 
3 BAGIAN KERJA SAMA DAN KELEMBAGAAN 3 
4 BAGIAN PERENCANAAN 3 
5 BAGIAN ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN 
HUKUM 
4 
6 BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI 9 
7 BAGIAN UMUM 43 
8 FAK. SYARIAH DAN HUKUM 16 
9 FAK. TARBIYAH DAN KEGURUAN 20 
10 FAK. USHULUDDIN 6 
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11 FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI 9 
12 FAK. SANIS DAN TEKNOLOGI 27 
13 FAK. PSIKOLOGI 12 
14 FAK. EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 18 
15 FAK. PERTANIAN DAN PETERNAKAN 9 
16 LPPM 8 
17 LPM 10 
18 PERPUSTAKAAN 14 
19 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
PANGKALAN DATA 
9 
20 PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA 8 
21 MA’HAD AL-JAMI’AH 4 
22 ULP 1 
23 PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS 2 
24 SPI 1 
25 Pascasarjana 18 
26 Kopertais 5 
  JUMLAH 267 
Sumber: Bagian Kepegawaian Rektorat UIN SUSKA RIAU 2017 
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Tabel 4.2: Jumlah Pegawai PNS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
NO UNIT KERJA JUMLAH 
PEGAWAI 
1 BIRO AKK 1 
2 BAGIAN AKADEMIK 9 
3 BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 5 
4 BAGIAN KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN 5 
5 BIRO AUPK 1 
6 BAGIAN PERENCANAAN 9 
7 BAGIAN ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN 
HUKUM 
11 
8 BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI 13 
9 BAGIAN UMUM 21 
10 FAK. SYARIAH DAN HUKUM  8 
11 FAK. TARBIYAH DAN KEGURUAN 10 
12 FAK. USHULUDDIN 6 
13 FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI 9 
14 FAK. SAINS DAN TEKNOLOGI 11 
15 FAK. PSIKOLOGI 9 
16 FAK. EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 9 
17 FAK. PERTANIAN DAN PETERAKAN 10 
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18 LPPM 7 
19 LPM 1 
20 PERPUSTAKAAN 13 
21 PUSTAKAWAN 7 
22 PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA 4 
23 KOPERTAIS 2 
24 Ma’had Aljamiah 1 
25 PPS 4 
                                    JUMLAH 186 
Sumber: Bagian Kepegawaian Rektorat UIN SUSKA RIAU 2017 
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Tabel 4.3: Jumlah Dosen (PNS dan Non tetap Non PNS) Uin Sultan Syarif 
Kasim Riau 
NO DATA PNS TETAP 
NON 
PNS 
JUMLAH 
1 Dosen Fak. Syariah dan Hukum 82 6 88 
2 Dosen Fak. Tarbiyah dan Keguruan 168 27 195 
3 Dosen Fak. Ushuluddin 54 2 56 
4 Dosen Fak. Dakwah dan Ilmu 
Hukum 
50 8 58 
5 Dosen Fak. Sains dan Teknologi 81 41 122 
6 Dosen Fak. Psikologi 35 3 38 
7 Dosen Fak. Ekonomi dan Ilmu 
Sosial 
69 23 92 
8 Dosen Fak. Pertanian dan 
Peternakan 
28 16 44 
                  Jumlah 567 126 693 
Sumber: Bagian Kepegawaian Rektorat UIN SUSKA RIAU 2017 
 
 
 
 
